






Abstract. Lilla Moroz-Grzelak, Nadzieje i stracone złudzenia. Wojny bałkańskie w świetle tekstów z kręgu 
Dimitriji Čupovskiego i Krste P. Misirkova (Hopes and lost illusions. Balkan Wars in the light of the texts from 













sce powstania  ilindenskiego  roku 1903  to kultura stała się głównym polem działa-
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le pierwszego numeru pisma, Македонiя и Македонцы. Культурно-историшескiй 
обзор Македонiи, wytyczając  ramy  tematyczne periodyku, nie krył  rozczarowania 
postawą państw słowiańskich, które zajęły ziemie macedońskie, obalając tym samym 
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жизни родственных народов должно быть братство”. Zob.: Д. Чуповски, Македонiя и Македонцы. 








































kano błędy w  traktowaniu Macedończyków, dowodzono  ich  „przestępczego wręcz 
charakteru” i zarzucano zdradę słowiańskich interesów, gdyż, jak twierdzono, to wła-
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Argumentem  przemawiającym  za  słusznością  dążeń  ludności  słowiańskiej 
Macedonii  do  zachowania  autonomii  i  niepodzielności  ziem  był  przykład  rozbio-
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народа)  очаг  революцiи  из  Македонiи...  Дипломатiя  поступила  ”дипломатично”,  но  забыла 




„wolności  i  braterstwa  słowiańskiego”18.  Rozczarowanie  postawą  bliskich  etnicz-
nie narodów, kiedy stanowisko Bułgarii i Serbii nie pozostawiało już złudzeń, co do 
„słowiańskiego braterstwa”, odzwierciedlano w licznych artykułach i wierszach, m. 
in.: Македонцы къ братьям славянамъ19, czy Передъ борьбой20. Zwracano w nich 
uwagę,  iż  to  właśnie  nazywane  „braćmi”  inne  narody  słowiańskie  nie  pozwoliły 
Macedończykom doczekać uzyskania wolności i niezależności. 
Sytuacja  po  zakończeniu wojen  bałkańskich, mimo  rozgoryczenia  postawą  są-
siednich państw nadal była okazją do manifestowania własnej niezależności  i zno-
wu  Nače  Dimov  Čupovski  odwoływał  się  do  macedońskiego  dziedzictwa,  wkła-
du Macedończyków w  rozwój  kultury  całej  Słowiańszczyzny  poprzez  działalność 








przywrócenia  jedności swego  terytorium pod egidą Rosji. Teraz  jednak, znowu pod 
hasłami wspólnoty wszystkich Słowian, kierowano apel do wszystkich chrześcijań-





свободы  орудiемъ направленнымъ противъ славянъ Сербовъ и Болгаръ.  Свободная  Македонiя 




и славянское братство” – вотъ девизъ македонцевъ”. Zob.: Чего хотятъ Македонцы?, „Македонскiй 
голос” 1913, nr 3, s. 42.
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и  сербы в  забвеньи  звериномъ,  /Делить македонца пошли”. Zob.: Г. С., Македонцы къ братьям 
славянамъ, „Македонскiй голос” 1913, nr 10, s. 21.
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Dramatyczne  dla  działaczy macedońskich wydarzenia wokół wojen  lat  1912- 
-1913 i ich skutki w odmiennej tonacji zostały ukazane w dziennikach Krste Petkova 
Misirkova  (1874-1926). Uznany współcześnie  przez Macedończyków  za  „najżar-
liwszego prawdziwego macedonistę” o zasługach niepodważalnych dla swego kra-
ju25  inaczej  niż  członkowie  kolonii  macedońskiej  w  Petersburgu  postrzegał  rolę 
Rosji.  Znamienna  jest w  jego  przypadku  ewolucja  poglądów,  kiedy  jeszcze  1903 
roku, w epokowym i „prometejskim”26 dla nich dziele За македонцките работи 





mian w  związku  z  nową  sytuacją  geopolityczną27,  a  świadczy o  tym prowadzony 





Zob.: Пойдемъ къ славянской победе, „Македонскiй голос” 1914, nr 10, s. 9-10.
25 „најогнениот  вистински  македонист”.  Zob.:  Г.  Сталев,  Историја на македонската 
книжевност, II дел, Прва половина на 20. век, Скопје 2003, s. 36.
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-1998, [w:] Свечен собир по повод 95-годишнината од излегувањето на делото „За македонцките 
















kongresem w Bukareszcie  prowadzone  przez Misirkova wskazują  nie  tylko  zmia-


















garskim. Zob.: A. Maxwell, Slavic Macedonian Nationalism: from „Regional” to „Ethnic”, “Ethnologia 
Balkanica” 2007, vol. 11, s. 139.















ocznienia problemu bułgarskiego  i  podziału  terytorium macedońskiego odwoływał 








































































ска  монархија,  во  која  би  била  погребана  западната  цивилизација.  Државите  на  Тројниот  сојуз 




















wars  and  their  aftermath. The  first  source material were  used  journalistic  texts  and  calls  in  the  jour-
nal „Makedonskij Golos” published by Macedonian expatriates gathered around Dimitrija Čupovski in 
St. Petersburg in the years 1913-1914. Second was diary (Dnevnik)  written by Krste Petkov Misirkov in 
1913. Expression of  these  two major characters  in  the Macedonian history reflect geopolitical policies 
conducted in the Slavic population in the Balkans. It is an important source material documenting the na-
tional consciousness of intelligence derived from the Macedonian lands. This indicates that the main to-
pics which were then undertaken focused on the defense of the whole Macedonian territory, aspirations to 
create their own state and diversified approach to the idea of  the Slavic community.
